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KIRJASTOARVIOINTI: 




Kirjastoarvioinnin panelistit työskentelivät tiiviisti yhdessä 31.8.-1.9., pari heistä vielä 2.9. 
Tuloksena oli raporttiluonnos, jota sähköpostin välityksellä on vielä hiottu ja jonka 
yksityiskohtia edelleen tarkistellaan. Raportti tulee painosta lokakuun loppuun mennessä, mutta 
sen julkistamisajankohdasta vielä keskustellaan. Kirjastoarvioinnin ohjausryhmässä 
keskustellaan siitä, julkistetaanko paneelin raportti heti sen valmistuttua vai vasta siinä 
vaiheessa, kun suomenkielinen arviointiraportti on valmis joulukuun alussa. 
Kirjastoille tiedot kyselytuloksista 
Paneeli paneutuu suuriin linjoihin, suomenkielisessä painettavassa raportissa taas käydään läpi 
kerättyä aineistoa kampus kampukselta, tiedekunta tiedekunnalta ja kirjasto kirjastolta (pienet 
kirjastot osin ryhmiin niputettuina.) Lisäksi kirjastoille toimitetaan yhteiset tilastoaineistot; 
puhtaaksi kirjoitetut avovastaukset laitos- ja valmistujakyselyistä puolestaan lähetetään vain a.o. 
kirjastoille. Englanninkielinen raportti käy kirjastotoimikunnalla ennen painamista, 
suomenkielinen näkyy verkossa. Näytteillä olon tarkoitus on varmistaa, ettei tekstiin jää 
väärinkäsityksiä tai muita ilmeisiä virheitä. - Tulkinnoista voi sitten keskustella jälkeenpäin. 
Suunnitteilla on kampuskohtaiset kuulemistilaisuudet sekä niiden jälkeen yliopiston yhteinen 
keskustelutilaisuus. 
Suomenkieliseen raporttiin sisältyy myös ohjausryhmän näkemys jatkotoimista. 
Kirjastotoimikunta jatkaa niiden käsittelyä. Nykyinen konsistori saa tulokset tiedoksi, mutta 
päätökset varsinaisesta toimenpideohjelmasta jäävät vuonna 2001 aloittavan konsistorin 
vastuulle. 
Parannuksia on jo tehty 
Paikallisia parannuksia jotkut kirjastot ovat tehneet jo ovensuukyselyiden avovastausten 
perusteella. Lisää kehittämiskohteita on luvassa tilastoajojen tuloksista. Jossain on saatu huonot 
pisteet selkeydestä ja opasteista, toisaalla kovin monet asiakkaat ovat rastineet "en osaa" 
HELKA-kysymyksiin. Mitään kirjastoa ei ole kokonaan kehuttu eikä moitittu; joka paikassa 
voidaan myös iloita palautteesta.  
Suomenkielinen raportti on tarkoitettu myös tiedekunnille ja muille kirjastojen ylläpitäjille. 
Ilman niiden vastuunkantajien panosta kirjasto-oloja ei pääse kehittämään isossa mitassa. 
Raportointisuunnitelma siinä muodossa, kuin se on ollut käsiteltävänä ohjausryhmässä ja 
kirjastotoimikunnassa, on kirjastoarvioinnin www-sivuilla. Tarkennukset siihen ovat työn alla. 
Riitta Mäkinen toimii kirjastoarvioinnissa suunnittelijana 
 
 
 
